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/Konflik di antara Syariah dan Common Law di Malaysia
- Masaalah dan Penyelesaiaan
Pada mulanya kita perlu memberi istilah k epada Syariah dan Common
1ua s i a it u member i makna undang-Undang Is 1am t e rmasuk f i qh kepada
Law. Untuk kertas kerja ini saya akan menggunakan makna yang
Common Law. Perbezaan yang penting antara Syariah dan Common Law
Syariah dan sistem Undang-Undang mengikut Common Law kepada
ialah Syariah berasas kepada undang-undang atau ajaran yang
d i wah y uk an ole hAl 1ah dan sumbe r ny a i a 1ah A 1-- Qu ran dan Sun nah
.,
fatwa, perundangan dan keputusan mahkarnah.
sungguhpun ia telah diperkembangkan oleh ijtihad ulama dan oleh .--
Common Law borasal daripada adat dan kelaziman yang terdapat di
Sebaliknya pula
Eng 1and y an9 tel ah d i kumpu 1 dan dip e r 1uask an 0 1.eh Hakim _hakim dan
ditambah dengan undang-undang bertulis.
(;1 Malaysia bolehlah
dikatakan Shariah ditadbirkan, di Mahkamah S}ariah dan Common Law
ditadbi rl<andi Mahkamah Siv; 1.
Sungguhpun o ac a mu1anya undang-Undang Is 1am De r s ama undang-undang
dengan kedatangan British undang-undang Inggeris telah d imasuk k a-,
adat Melayu telah diikuti di negeri-negerl didalarn Ma l ay s r a
din e9e r i - neg e r 1 i t u . 0 i Mel a ka dan Pu 1au P i n.il:l 9 y an9 d ahu 1un)- ,..
menjadi tanah jajahan British sebagai neger;-neqeri Selat undang-
undang Ingger;s telah diterima sebaga; UndCing-undang asas dat:
undang-undang negeri berasaskan kepada Piag~m KeaJilari 1826.
2Undang-Undang Islam hanya dibenarkan diikuti apabi 1a ternyata
Ijika undang-undang Inggerris di kenakan in i akan membawa
keanaiyaan dan ketidakadilan khususnya didalam perkara
perkahwinan dan perceraian. Kemudiannya beberapa undang-undng
tel ah d ibuat unt uk membo 1ehkan undang-undang Ke 1uar·ga Is 1am
ditadbirkan di negeri-negeri Selat termasuk Pulau Pinang dan
Melaka. Di neger;-negeri Melayu pad a asa ln y a undang-undang Islam
dan undang-undang adat Melayu diikuti akan tetapi dengan pengaruh
British melalui perjanjian yang dibuat antara raja-raja Melayu
dan p i hak British yang mengheri....dakkan raja-raja Melayu mengikut
naslhat British didalam semua perkara pentadbiran kecual, ugama
Islam dan Ddat Melayu undang-undang Inggerls telah dimasukkan.
Ini telah dibuat dengan dua jalan yang pertama dengan perundangan
yang telah diadakan seperti Kanun Keseksaan, Enakmen Keterangan,
"
Enakmen Kont rak , Kanur. Acara Jenaya, Kanun Acara Si vi 1 dan
Enakmen Tanah, yang semuanya berasas xeoao a undang-undang
Inggeris. Di dalam bidang-bidang itu .undang-undang Islam telah
tidak lagi berkuasa. Jalan yang kedua ialah dengan keputusan
hakim-hakim yang telah dilantik bagi mahkamah-mahkamah awam yang
telah ditubuhkan. Akhirnya dengan beberapa perundangan mengenai
undang-undang Sivil, yang akhirnya Ordinan Undang~Undang Sivil,
1956, telah diperuntukan melainkan ada ulJahsuaian yang teiah
d ibuatat au a kand i buat ole hun dan 9-un (j an g b~ nul is y an~,
berkuatkuasa Mahkamah henda!<lah di MalaySlLl bar'at a t au dimana-
mana bah aq i annya memakai Common Law Engl and dan r;,-:..edah-kaedah
ekuiti seperti yang ditadbirkan di Englanu pad a 7 April 1956.
Di Sabah dan Sarawak juga sungguhpun pada rilu l:n y a undang-undang
3anak ne c e r i (termasuk undang-undang Islam) diikuti, akan tetapi
dengan cara-cara perundangan dan keputusan hakim undang-undang
Inggeris telah dimasukkan dan akhirnya diperuntukkan juga jika
tid a k ada un dan 9 - undan 9 be rt u 1 is yan 9 be rkuat ku a5a , m ah kam ah
hendaklah mema ka i comon law England d an v kaedar, e ku i t j bersama
dengan statut-statut pemakaian am, sepert; yang ditadbirkan atau
berjalan kuatkuasa di England pada 1 Oisember 1951 (bagi Sabah)
dan 12 Oisember 1949 (bag; Sarawak).
Bertambah pula di dalam semua "so a l dan isu b e rka i t a r, dengan
undang-undan~l persaudagaran amny a , undang-undang yang akan d i
tadbirkan jika tidak ada undang-undang bertulis ialah undang-
undang yang ditadbirkan di England pada 7 April 1956 (bagi
negeri-negeri Melayu) dan yang semasa (bagi Pulau Pinang, Melaka,
Sabah dan Sarawak).
Apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada
tahun 1947, bolehlah dikatakan kuasa British dan kerajaan pusat
Itelah diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan sedangkan negeri-
n eqe r t d i be r i kuasa terhadj didalam membuat perundangan dan
autonomi. Mengenai perundangan berhubung dengan Hukum Syarak,
Perkara Senarai Negeri menyebutkan kuasa Kera)aan negeri
seperti berikut -
Kecuali di wilayah-wilayah Persekutuan, Hukum Syarak dan undang-
undang diri dan keluarga bag; orang yang rnengarlut agama Islam,
termasuk Hukum Syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat
dan tak berwasiat, pertunangan, perkar1wi nan, perceraian,
P)U[ ,
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maskahwin, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, penjagaan
anak, pembe r t an , pembahagian harta dan arnanah bukan khairat,
wakaf dan ta'arif dan peraturan amanah dan khairat agama,
melantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-
orang me nsena i pemberian a9ama Islam dan khairat, yayasan,
amanah, khairat dan yayasan .kh a i r at yang dijalankan k esernuan y a
sekali dalam neger;; 'adat istia'adat Me l ayu: zakat, fitrah dan
-baitulmal atau h as i l a9ama yang seurnpamanya; rnasjid dan mana-mana
tempat sembahYdng awam ~ntuk orang Islam;..,.,.-.. ' mengadakan dan.
menghukum kesa 1ahan-kesa 1ahan yang d i 1aku kan 01 eh 0 rang-o rang
yang menganut 8gama Islam terhadap rukun Islam, kecuali mengenai
perkara-perkara yang termasuk dalam senarai Persekutuan,
cenubuhan , orginasasi dan prosedur mahkamah-mahkamah Syariah,
yang a~an mempunyai bidang kuasa hanya keatas,orang-orang yang
menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang
termasuk didalam perenggan ; n i , t et a o i tidak mempunyai
bid an 9 kuasam eng en ai k esal ahan - kesal ahan I< ,~ c uali set akat y an 9
diberi oleh undang-undang persekutuan; mengawal pengembangan
i 'ktikad dan kepercayaan antara orang-orang yang rnenganut agama
Is14m; menentukan perkara-perkara Hukum Syat'ak dan i 'ktikad dan
a d at i s t i a d at Mel ayu " •
Sidang terutama dimana undang-undang Islam dioaka; di Malaysia
ialah undang-undang diri dan keluarga bagi orang-orang yang
rneris anu t i agama Islam. Didalam perkara ini semua neger; di
Ma1ay s i ate 1ah mengadakan pe rundangan mengena i Undang-undang
Keluarga Islam. Pad a amny a perundangan itu telah rnengadakan cara
pentadbiran undang-undang keluarga Islam yang lebih baik.
o_ \J
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Mengena; pe rkahwi nan, undang-undang it u meng ikut Hukum Syarak
berhubung dengan rukun-rukun nikah iaitu lelaki yang baka]
menjadi suarni l perempuan yang bakal menjadi isteri, wali, dua
orang saksi danijab dan qabul. Selain dar; itu perundangan itu
mengadakan peruntukan pentadbiran mengenai umur perkahwinan
(lapan belas t ahun bagi lelaki dan en arn belas tahun bag'
perempuan). persetujuan kedua-dua pihak dan wal i, termasuk hakim
atau ~adhi sebagai wali hakim jika wali tidak boleh dikesan atau
jika wali telah enggan memberi pe~setujuannya dengan tiada sebab...
yang munasabah, kawalan poligam; yang memerlukan kebenaran
mahkamah dan pendaftaran perkahwinan yang dimestikan. Mengenai
perhubungan antara suami dan isteri, Hukum Syarak memberi hak
kepada ister; dan ia boleh umpamanya menggunakan nama asalnya,
memilik;~ hartanya dan menguruskan hak dan tanggungannya.
Perceraian mengikut Hukum sy a rak dimana mengikut sabda Nab;
(s.a.w.) y an q bermaksud perceraian adalah "barang yang ha la l yarl9
amat dibenci oleh Allah". Penceraian dibolehkan apabila
perkahwinan telah pecahbelah, akan tetapi semua usaha hendaklah
dijalankan untuk mendamaikan pihak-pihak perkahwinan itu,
termasuk perlantikan pendama; dan hakam. Suami boleh melafazkan
t a laq akan tetapi mengikut peruntukan pentadibran perundangan.
itu, ;a dikehendaki melafazkan talaq dihadapan dan dengan
kebenaran mahkamah. Isteri pula boleh memohon perceraian secara
I
tebus talak, atau cera; taklik atau fasakh. Semua perceraian
hendaklah didaftarkan. Selepas perceraian isteri be rhak menuntut
nafkah eddah, muta'ah dan pembahagian harta sepencarian.
Mengenai hak jagaan jika anak itu masih kec il , ibu yang lebih
berhak mendapat hak j agaan. Jika anak itu sudah murnayy i z . is
nu
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boleh memilih hendak tinggal dengan bapa atau ibu.
Sungguhpun
ibu itu telah.berkahwin semula dengan seorang lelakl yang tidak
mempunyai pertalian dengan anak itu, i a boleh torus d i os r • nak
jagaan anak itu jika ini bagi kebajikan anak t t u dan tidak
menyentuh muslihatnya. Oidalam semua kes, unluk memutuskan dalam
jagaan siapakah seorang anak patut diletakkan pertimbangan yang
ut arna ialah kebajikan anak itu. Kewajipan rnl~nanggung nafkah anak
yang belum boleh menanggung nafkahnya sendiri dlpikul oleh bapa.
Pada masa dahulu terdapat banyak perkara dimana mahkamah sivil
boleh menjalankan bidangkuasahya Sungguhpun perkara itu mengenai
undang-undang diri dan keluarga orang-orang Islam.
Umpamanya
kemungkiran pertunangan telah dianggap sebagai kemungkiran
kontrak,.yang membolehkan gantirugi diberi o l eh mahkamah s i v i l
(Nafsiah lwn Abdul Majid [1969] 2MLJ 174). Tuntutan sebahagian
harta sepencarian telah dianggap sebagai tuntutan mengikut adat
Melayu dan t e l an diputuskan oleh mahkamah s t v ij (Bobe.iJ;_~ lwn Ummi
Kalthom [1966] 1 MLJ 163 dan Boto lwn Jafl_~ [1985] 2 MLJ 98).
Tuntutan hak jagaan anak boleh diputuskan dio8wah AKta Penjagaan
Kanak-kanak, 1966, dan perintah boleh dibuat oleh Mahkamah SiYil
(Myriall} lwn Ariff [1971J 1 MLJ 265 dan Abdu_L~'3_!:)_£!liIwn Sheriliza
[ 198] 3 MLJ 153 ). Sahny a sua t u per kahwin and: 'n1nap i hak_p i haknya
berlainan agama atau berlainan domisil hanyu bo l en dlputuskan
oleh mahkamah s j v i ] (In re Maria HertQ_gh [1951J MLJ 65.
Kesahtarafan seorang anak diputuskan mengiklfl Seksyen 112 Akta
Keterangan j i ka perkara i t u perlu diputus o l s h mahkaman s tv i ]
(Ainan lwn Syed Abubakar [1939] MLJ 219).
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Satu langkah untuk mengelakkan konfl ik sepert i itu d imasa hac ap an
t e l ah diambil dengan pindaan kepada Perkara 121 Perlemoagaan
Persekutuan yang
mahkamah-mahkamah
memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi dan
bawahan awam tidaklah boleh mempunyal
bidangkuasa bekenaan apa-apa perkara dalam bidangkuasa Mahkamah
Syariah (Akta A 704 Tahun 1988). Walaubagaimanapun terdapat la,g;
banyak perkara dimana konflik boleh timbul.
Sungguhpun pad a amnya Akt~ Memb~hru; Undang-Undang (Perkahwinan
dan Pereerian), 1976 tidak boleh d t oak a t bagi seseorang Islam,
ata.u bagi s es eo r anq yang berkahwin d i bawah Hukum Syarak, namun
demiki-an seksyen 51 Akta itu memperuntukkan jika suatu p ihak ,
kepada suatu perkahwinan telah masuk Islam, pihak )&ng satu lagi
yang ti!:lak masuk Islam boleh mempetisyen un t uk ~)erCeralan selepas
tamat tiga bulan dari tarikh masuk Islam i t u . Peruntukan ini
membuatkan kemasukkan Islam itu satu kesalahan berkenaan dengan
perkahwi nan yang member i kan pi hak yang t i dak bersa 1ah hak memohon
pereera ian. Seba 1i knya orang yang di anggap bersa 1ah memasuk
Islam itu t i c ak diberi ap a+ap a hak , I a t i oak oo l ah memohon
pe ree r a ian d i bawah Akt a Pembah ruan Undang-UnJ an 9 (Pe r kahw i nan dan
Pereeraian) itu, dan o l eh kerana pe r kanw i oan yang asal itu
dikehendaki berterusan sehingga dibubarkan dengan perintah
Mahkamah Tj nqq : (S.4(3» orang itu t i dak mempun y a i apa-apa
remed i . Sur 99uhnya 0 ran 9 y an 9 tel ah masuk I slam 1 t L.: , b0 I eh
memohon kepada Mahkamah Syariah untuk mengesahkan pe r k ahw i nan , tu
terbatal mengikut Hukum Syarak, kesan peng('::,ahan oloh MahKama.\~
Syariah itu masih ragu-ragu (Pedle_y lwn MajJ is Ugama Islam) eulau
Pinang [1990] 2 MLJ 307).
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Pada masa sekarang Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidangkuasa
memutuskan suatu kes kecuali jika semua p i hak yang terlibat
menganuti a9ama Islam dan oleh kerana itu penyeleSaiannya hanya
meminda seksyen 51 Akta Membahrui Undang-Undang (Perkahwinan dan
Perceraian) i t u , un t uk memperuntukan j i ka suatu pihak kepada
suatu perkahwinan telah masuk Islam, mana-mana o i ha k boleh
mempetisyen kepada Mahkamah Tinggi untuk perceraian. Ini
sebetulnya lebih selaras dengan prinsip Akta itu bahawa
kepecahbelahan perkahwinan hendaklah menjadl alasan tungga' bagi
perceraian (S. 53).
Terdapat juga perkara-p~rkara lain dimana mahkamah slvil boleh
menjalankan bidangkuasa didalam urusan kekeluargaan sungguhpun 14·
semua rpihak yang terlibat mengganuti agama· Islam. Ant a rariya
ialah -
(a) Keputusan mengenai kesahtarafan seorang anak boleh dibuat
mengikut Hukum Syarak seperti yang diperuntuk~an didalam
Akta atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam atau
mengikut undang-undang Inggeris dibawah seksyen 112 Ak t a
Keterangan. Adalah dicadangkan S. 112 Akta Keterangan itu
tid a k te rpaka i bag i 0 ran 9 Islam.
(b) Didalarr banyak Akta atau Enakmen UnJallg-'Undflng Keluarga
Islam, pertunangan masih disebut sebagai kcn t rak (Lr na t
umpamanya S.15 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah
Persekutuan, 1984). Ini perlu dipindan.
9(c) Perundangan mengenai Undang-Undang Keluarga Islam didalam
ban y ak negeri masih merujuk kepada Akta Penjagaan Kanak-
kanak, 1961 (Lihat umpamanya S.103 Akta Undang-Undang
Ke 1ua r 9a I slam, Wi 1ayah Per sekut uan, .1984 ). Per un t ukan; n i
hendaklah dimansokhkan supaya jelas Akta Penjagaan Kanak-
kanak, 1961, itu tidak terpakai bag; orang-orang Islam.
(d) Mahkamah Syarak dan ulema Islam di Malaysia hendaKlah
menegaskan bahawa har t a s epenca r i an bukan lagi perkara aoat..
Melayu akan tetapi telah diterima sebagai sebahagian Hukum
Syarak dan Mahkamah Syariah hendaklah memutuskannya.
"mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarat"
(S. 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah
Per'sekutuan, 1984). Kes-kes yang diputuskan oleh Mahkamah
S;vil tidak boleh lagi diikut.
Akta Perempuan Bersuami, 1957, pad a masa sekarang, dikenakan
kepada semua perempuan bersuami tertakluk mengenRi perempuan
Islam bersuami dan hak dan tanggungan mereka kepada ueruntukan
undang-undang Is 1am dan ad at Me1ayu yang menent ukan pe r ka r a
perhubungan antara suami isteri. Oleh kerana t e r dap at bebe r apa
perkara didalam Akta itu yang tidak sesuai dengan undang-undang
Islam (seperti hak tuntutan didalam kes jenayah dan tort) mungkin
lebih baik dikecualikan perempuan Islam Bersuami dari Akta itu
dan jika oe r l u diadakan suatu Akta lain mengenai hak dan
tanggungan perempuan Islam bersuami.
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Pada masa sekarang bidangkuasa mengenai probet dan pentadbiran
harta pesaka ~i beri kepada Mahkamah Tingg1, walaupun mengenai
hart ape saka 0 ran 9 Islam. Mahkamah Syar iah hanya mempunya i





pesaka, berwasiat dan tak berwasiat. Adalah lebih baik jika
bidangkuasa mengenai probet dan pentadbiran harta pesaka orang-
orang Islam diserahkan kepada Mahkamah Sy a r i ah . Mahkamah Sy a r i ah
juga hendaklah diberikuasa memutuskan semua kes mengenai
pemberian, amanah dan waKaf ant~ra orang-orang Islam. Mungkin
pe~lu dipindah Akta Pemegang Amanah supaya memperuntukan amanah
tidak termasuk wakaf yang ditubuhkan mengikut Hukum Syarak.
Dengan cara in; konflik yang timbul didalam pentadbiran harta
pesaka, pemberian, amanah dan wakaf boleh dijelaskan dan semua
kes iturdiputuskan oleh Mahkamah Syariah menglkut Hukum Syarak.
Satu kemushkilan yang timbul oleh kerana Mahkamah Syariah adalah
mahkamah negeri dan hanya mempunyai b i dan qk uasa d i da larn negeri
masing-masing. 01eh kerana itu p e r i n t ah yang d i bua t oleh
Mahkamah Syariah mengenai perkahwinan, pe rce ra i an , h ak jagaan
anak dan nafkah hanya boleh dikuatkuasakan didalam neger; itu.
Adalah perlu diadakan undang-undang untuk membolehkan proses,
perintah dan penghakiman Mahkamah Syariah didalam satu ne qe ri
dijalankan, diiktiraf dan d i be r i kuatkuasa di negeri-negeri lain.
Khususnya berhubung dengan Akta Perempuan Be rsuam i dan Kanak
(Penguatkuasaan Nafkah), 1968, peruntukan hendaklah dibuat untuk
menguatkuasakan perintah nafkah me 1 a 1 u oj perintah tahanan
pendapatan diluar negeri dimana ia dibuat.
1 1
Sungguhpun d i Ma 1ays iate rdapat dua undang-undang, ia itu Akt a
Membahrui Undang-Undang (Perkahwinan dan Petceraian), 1976 yang
dikenakan kepada orang bukan Islam dan Akta dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam yang dikenakan kepada orang Islam, terdapat
juga beberapa perkara dimana un dan q+un dan c seakan-akan sarna.
Satu perbezaan yang terbesar ialah sungguhpun Akta Membahru;
Undang-Undang (Perkahw;nan dan Perceraian) 1976, memperuntukan
perkahwinan hendaklah monogamous, Akta dan Enakmen Undang-Undang
Keluarga Islam membolehk~n seorang lelaki Islam berkahwin lebih..
dari satu isteri (hingga empat) jika ia memenuhi syarat-syarat
dibawah Hukum Syarak dan perundangan itu dan selepas mendapat
kebenaran mahkamah. Hukuman Syarak memandang perhubungan jenis
diluar nikah sebagai satu jenayah yang berat dan oleh kerana ;tu
~
i a mengharam zina dan menghalalkan pe rkahw i nan .
Oidalam undang-undang perniagaan dan persaudagaraan dl Malaysla,
pada amnya jika tidak terdapat undang-undang bertulls, undang-
undang di England adalah terpakai, iaitu undang-undang England
pada 7 April 1956 (bag; neger;-negeri Melayu) atau undang-undang
England semasa (bagi Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak).
Kebanyakan undang-undang itu terdapat didalam undang-undang
bertulis yang mengikut undang-undang Inggeris atau Australia.
Konflik yang boleh timbul ialah kerana, riba di haramkan didalam
Hukum Syarak dan oleh kerana doktrin caveat ernp t o r t r cak diterima
d ;da 1am Islam. Bahru-bahru ini di Malaysia satu sistem
alternatif telah dibuka bagi orang-orang Islam, didalam urusan
ban k , ins u ran s , sew a-bel i, hut an gun tuk me rnb f.: 1i rUmat I dan kere ta
dan pajak gadai, didalam mana urusan-urusan bo le r, d i j a lan kan
G
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t anp a melibatkan riba dengan menggunakan kontrak rnud a r ab a h ,
murabahah, bai-bi-thamin ajil dan seumpamanya. Kontrak didalam
Islam berasas kepada persetujuan be bas dua-dua pihak dnn
prinsipnya i a lah syarat-syarat kontrak
dengan jelas dan diterima oleh semua
itu hen da k lab difaham
menjadipihak. Juga
tanggungjawab penjual barang memberitahu semua cacatan yang
diketahui olehnya mengenai barang itu. Skop penggunaan un dang-
undang Islam didalam urusan perniagaan boleh diperluaskan melalui
persetujuan pihak-pihak bahawa undang-undang yang digunakan bagi
urusan itu i a lah undang-undang Islam dan pe r t i ka i an hendaklah
dirujuk dan diselesaikan melalui timbangtara oleh penimbangtara
atau hakam yang mengikut undang-undang Islam.
Undang~Undang Jenayah Islam, seperti bidang undang-undang 181n,
be rpun cad a r i wah yu dar ipad a All ah . Iabe r' d asa r a t asp ri11 sip
taqwa atau keyakinan kepada adanya Allah, yang mendorongkan
orang-orang Islam mernat uh i kepada su ruh an Allah dan menjauhi
sernua Ia ran qan Allah. Sebagai orang Islam kita mempercayai
adanya hari balasan dan hari akhirat dimana manusia akan disoal
dan diberi balasan semua perbuatan mereka di dunia sepert; yang
disebut didalam Al-Quran maksudnya -
"Pada hari itu manu s i a akan keluar berselerak dar; kubur masing-
masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal
mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat dzarrah, nescaya
akan dilihatnya. Dan siapa berbuat kejahatan seberat dzarrah,
nescaya akan dilihatnya".
(Surah al-Zalzalah (99) : 6 -8)
...,,
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Tujuan undang-undang jenayah Islam ialah bukan menghukurn akan
tetapi mengajar. la hendak mengajar lelaki dan perempuan supaya
hidup mengikut ajaran Allah dan menjauhi kesalahan yang mereka
disuruh menjauhi sup ay a mereka mendapat ganjaran dan mengelak
hukuman bukan sahaja di dunia ini akan tetapi juga di akhirat.
Dibawah Perlembagaan Persekutuan kini bidangkuasa Mahkamah
Syariah didalam kes-kes jenayah terhad kepada kesalahan taazir
sahaja. Di dalam undang-undang Islam ada beberapa kesalahan
seperti zina, pencu r i an ," hirabajl, qadhf, dan meminum minuman..
keras di pandang sangat berat d~n di hukum dengan hukuman mandatori
atau hadd seperti yang diperuntukan didalam Al-Quran dan sunnah.
Seban membuktikan kesalahan-kesalahan itu adalah sangat berat dan
boleh dikata diperlukan di bukti hingga tidak ada keraguan
samaseka"l; . Jenis kesalahan yang kedua d i c a l arn undang-Undang
Islam adalah kesalahan yang dikenakan qisas atau diyat.
Kesalahan ini ialah kesalahan-kesalahan kepada tubuh manusia dan
merangkumi kesalahan dar; me~cedera orang ~epada membunuh. Di
dalam Kitab Tau r at yang disampaikan kepada kaum Yahudi t e l ah
ditetapkan prinsip balasan, iaitu jiwa dibalas dengan jiwa, mata
d i ba l as dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga
dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka
d i ba 1as se i mbanganya. Didalam Al-Quran di tambah maksudnya
"Tetapi sesiapa yang meiepas hak membalasnya maka menjad; lah la
penebus dosa baq i n y a " (Surah Al-Maidah (5) 45). Sungguhpun
per ins i p ba 1asan d i sebut, a kant eta pit e r dapat '1as i hat yan9 bera t
untuk belas kas i han dan ampun dan menerima parnpasan. Oleh kerana
itu ditegaskan didalam Al-Quran maksudnya "Dan didalam hukurnan
qisas itu ada jaminan hidup bag; kamu, wahai orang yang berakal
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fikiran supaya kamu bertaqwa" (Surah Al-Baqarah (2) 179) .
Jelaslah disi~i terdapat konflik antara peruntukan didalam Kanun
Keseksaan dan pe runt ukan d i bawah undang-undang Is 1am dan juga
antara undang-undang tort dibawah Common Law dan hukuman diyat
dibawah undang-undang Islam. Peruntukan didalam Kanun Keseksaan
boleh dianggap sebagai bagi kesalahan taazir (kecuali mengenai
membunuh dan durhaka). Akan tetapi perlulah ditambahnya dengan
peruntukan mengena; hudud dan diyat. Hukuman hudud boleh
dipandang sebagai hukuman'yang paling berat yang boleh dikenakan
r-. '
apabila keterangannya cukup jelas dan kesalahannya begitu berat,
akan tetapi apab i l a pembuktian atau j en i s kesalahan itu tidak
sarnpa i kepada apa yang d i kehendak i unt uk hukuman hudud at au
mandatori itu, hukuman taazir boleh dikenakan. Sebalik didalam
kes meml:1Unuhdengan sengaja dan niat membunuh, .hukuman mati boleh
dimaafkan oleh keluarga simati atas belaskasihan dan ampun dan
bayaran pampasan. Bagi pembunuhan tidak sengaja atau tersilap
atau menyebabkan kecedera an, d i Yat akand i t et 3Pkan ole h mahkamah .
Selain dari itu mahkamah boleh didalam kes pernbunuhan atau
kecederaan i t u dimana diyat telah d i bay a r , mengenakan hukuman
taazir.
Undang-Undang acara dan keterangan yang dipakai di mahkamah s i v i l
di Malaysia adalah digubal rnengikut Akta Keterangan dan Kanun
Acara Jenayah di India dan kaedah-kaedah aca r a s i v i I yang diikuti
di England. Setakat mana undang-undang itu tidak bertentangan
dengan prinsip undang-undang Islam, ia boleh diterima pakai akan
tetapi ada beberapa prinsip didalarn undang-undang Islam yang




dari bayyinah atau keterangan sak s i yang boleh diterima dan
dinilaikan oleh mahkamah, terdapat shahadah atau keterangan yang
berat yang mana jika di terima akan mengikat mahkamah dan inilah
keterangan yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan hudud.
Pengakuan salah di luar mahkamah biasanya tidak boleh diterima
didalam kes-kes jenayah dan didalam kes z i na pengakuan salah
didalam mahkamah pun boleh ditarikbalik hingga hukuman yang
d ike nakani t u d i 1aksan akan. Did a 1am kes - kes s i v i 1, Huk um sya r ak
mengalakan perdamaian atau sulh dan adakalinya sumpah boleh
digunakan untuk menyelesaikan kes itu.
Akta Undang-Undang Sivil, 1956, di Malaysia memperuntukkan
melainkan ada ubahsuaian yang telah dibuat atau akan dibuat oleh
,
undang1undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia mahkamah
hendaklah di Malaysia Barat atau mana-mana bahagian daripadanya
memakai common law England dan kaedah-kaedah ekuiti seperti yang
ditadbirkan di England pad a 7 April 1946.Peruntukan seperti ini
pada mulanya diadakan didalam Enakmen Undang-Undang Siyil, 1937,
pada masa negeri-negeri Melayu dibawah naungan British ak an
tetapi sayangnya ia telah diteruskan selepas kita mencapai
kemerdekaan. Jika peruntukan itu dikenakan dengen tepat,
nampaknya ruangnya keci 1 untuk mengenakan undang-undng Isl am,
j i ka ; at; dak d; per unt uk kand ida 1am un dan 9- undan 9 be r t u 1is, i a i t u
undang-undang yang di buat 01 eh badan perundangan Persekutuan atau
negeri. Inilah sebabnya hakim-hakim mahkamah sivil tidak dapat
mengikut dan menggunakan undang-undang Islam oleh kerana mereka
menganggap terpaksa mengi ku t common law Inggeri s dan kaedah-
kaedah ekuiti yang ditadbirkan di England. 01eh kerana itu kita
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belum dapat kemerdekaan didal~m undang-undang kita. Hakim-hakim
Mahkamah Sivil juga telah tidak cenderung menggunakan syarat
kepada seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivi 1 1956 yang memperuntukan
undang-undanglnggeris dipakai sejauh yang diizinkan oleh
keadaan-keadaan di negeri-negeri dalam Malaysia dan penduduknya
dan tertakluk kepada penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu
oleh keadaan-keadaan t emo at an ? • Seorang Islam di Malaysia
diwajibkan menerima dan me nq tku t Hukurn Syarak dan bolehlah
dihujjahkan bahawa common law Ij1ggeris dan kaedah-kaedah eku-ti
Inggeris itu hendaklah d i paka i "sejauh yang diizinkan oleh
keadaan" neg a raM a 1ays ia yan9 mer deka dim ana Islam men j ad i
ugamanya dan kaedaan penduduk Islamnya yang wajib mengikut Hukum
Syarak. Sayangnya hujjah ini tidak pernah diterima dan tidak
mungkinrditerima di mahkamah-mahkamah sivil. Mungkinlah hakim-
hak im dan peguam-peguam d i mahkamah s ivi 1 t idak yak in tent ang
keperluan dan bakinya seorang Islam mengikut Hukum Syarak itu.
Pada masa dahulu semua hakim, pegawai undang-undang dan peguam
kita mendapat didekan undang-undang di England aan mereka sangat
dipengaruhi oleh common law England.
pelajar undang-undang di Universiti
Kita harap dengan banyak
dan Institut d i Malaysia,
khususnya apabila pelajar-pelajar itu mempelajari undang-undang
Islam dan undang-undang sivil umpamanya di Universiti Kebangsaan
Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa sikap hakim, pegawai
undang-undang dan peguam kita akan berubah dan mereka tidak lagi
mengagungkan Common Law Inggeris akan tetapi berusaha mengikut
Common Law Malaysia dan common law Islam.
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o i da 1am keadaan sekarang in i terpu 1ang 1ah kepada Mahkamah-
mahkamah Syar;ah dan hakim-hakim dan pegawai-pegawainya untuk
menun j ukkan bahawa Hukum Syarak bukan sahaj a s ist em undang-undang
yang terbaik akan tetapi ia boleh ditadbirkan supaya rnernbawa
keadilan kepada semua orang. Seperti yang disebut didalam Al-
Quran maksudnya
"Sesungguhnya Allah menyuruh -- apabila kama menjalankan hukum
diantara manusia, kamu menghukumkan dengan adil.
(Surah An-Nisaa (4) :'Sebahagian Ayat 58)'.. ' -
Baban yang dipikul oleh Mahkamah Syariah, hakim dan pegawainya
ada lah sangat berat. Me reka 1ah yang akan menun jukkan bahawa
\
Hukum Syarak bukan sahaja undang-undang yang terb~ik dari segi
t . ~eor1nya tetapi ia adalah terbaik didalam pelaksanaanakan
praktiknya. Jika hakim-hakim dan pegawa;-pegawai Mahkamah
Syariah gagal didalam tugas ~eliau, bukan sahaja mereka dikecam
I
akan tetapi Hukum Syarak itu i~kan d;kat~kan tidak baik dan tidak
adil. perhatian'\yang berat perlu diberi kepada pend t d t kan dan
1at ihan pegawa i kehakiman dan perundangan yang akan terl ibat
\
dengan pent adb i ran Hukum Syarak d; Mah kamah Sya riah . Mereka
perlu di beri latihan dan pengawalan iktisas sekurang-kurangnya
seperti hakim dan pegawai di mahkamah sivil; kalau tidak pun
lebih baik. Segala usaha hendaklah dibuat untuk meningkat
pentadbiran Hukum Syarak di Mahkamah Syariah supaya Hukum Syarak
dapat diterima sebagai undang-undang yang ad;l dan saksama oleh
bukan sahaja orang Islam akan tetapi oleh s e.r.u a orang di
Malaysia.
